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亲子沟通对留守儿童心理健康的影响
卫利珍
（厦门大学人口研究所 福建 厦门 361005）
[ 摘要 ]通过对 495 名留守儿童的调查，探讨了留守期间的亲子沟通状况及其与留守儿童心理健康的关系。
[ 关键词 ]亲子沟通；留守儿童；心理健康
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